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ࡢ୍ྠࡶ࡟ྜሙࡿࢀࡽ࠸⏝࡛⊂༢ࡀモື㡯๓ࡣ࢖
ពࡢモື㡯๓ࡣࣟࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡍᛂᑐࡀศᡂㄒᮏ᪥
㐃ࠕࡢㄒᮏ᪥ࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃຍࡀ࿡ពⓗຍ௜࡟࿡
ࡽ࠼᥮ࡁ⨨࡟モືྜ」ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖモື㸩ศᡂ㣭ಟ⏝
ࢆࠖㄒ⿵ᯝ⤖㸩モືࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ ࡿ࠸࡚ࢀ
ᙡㄒࡢㄒ⿵ᯝ⤖ࠊࡣ࡟୰ࡢ⌧⾲ࡓ࠼᥮ࡁ⨨࡟ㄒᮏ᪥
ືྜ」ࡣ࠸ࡿ࠶ศᡂ㣭ಟ⏝㐃࡛ᙧࡿࡍᫎ཯ࢆ࿡ពⓗ
࡜࡚ࡳࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡢࢫ࣮ࢣࡿࡍᛂᑐࡀ㡯ᚋࡢモ
ࡑ࡜⌧⾲͇ࡠ㹔࡚͆ࡋ࡟⪃ཧࢆ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀ
࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡳࢆ⌧⾲ㄒᮏ᪥ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀ
モື௚ㄒᮏ᪥࡚ࡋᑐ࡟͇ࡠ㹔 ͆ࠊࡣࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟
ពⓗᙡㄒࡢ㹔ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮ࢣࡿࡍᛂᑐ࡛⊂༢ࡀ
⨨࡟⌧⾲ࡢᚰ୰సືࡕࢃ࡞ࡍࠊ⌧⾲ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࿡
ࢣࡿࡍᛂᑐࡀモືྜ」ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼᥮ࡁ
ᙡㄒ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ㐩฿ࠕࡢ͇ࡠ ͆ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮
☜᫂ࢆᯝ⤖ࡕࢃ࡞ࡍࠊ⌧⾲ࡓࡋᫎ཯࡟㡯ᚋࢆ࿡ពⓗ
౛⌧⾲ࡢᥖ๓ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼᥮ࡁ⨨࡟⌧⾲ࡍࢃ⾲࡟
ࢀࡉᫎ཯࡟☜᫂ࡶ᭱ࡀ࿡ពⓗᙡㄒࡢ͇ࡠ ͆ࠊࡕ࠺ࡢ
͇ࡿࡆ࡜ࡾࡸ㸫ᓕස ࡢ͆̓ࠊࠊࡣࡢࡿ࠸࡚
࡟඲᏶㸭ࡿࡍ࡛ࡲࡾࢃ⤊ࠕࡣࠖ ࡿࡆ࡜ࡾࡸࠕࠋࡿ࠶࡛
ືࠊࡋࢃ⾲ࢆࠖ㡯ࡢࠖࡿࡆ࡜ࡾࡸ࠘ࠕ ⱌ㎡ᗈ ࠗࡿࡸ
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ࠊ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㡯ᚋࡢモືྜ」ㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ͇ࡃࡘ࠸ᛮ㸫
ࠖࢽࠕࡣ᮶ᮏࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࠖࡃࡘࠕࠖࠊ ࡪࡼ࠾ࠕࡿ࠶࡛
ࡢ࡜ࡇࡿࢀࡽࡏࢃྜࡳ⤌࡜Ⅼ㐩฿ࣟࢥࢺ࡚ࡗࡼ࡟
ᓕ൸͆ࡢ̓ࠊࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛モື࡞⬟ྍ
࡚ࡋ᥈ࠕࡀࠖࡿࡅࡘぢࠕࠊࡣ࡟ྜሙࡢ͇ࡿࡅ௜ぢ㸫
࠺ࡲࡋ࡚ࡗ▱࡚ぢ↛അࢆ࠿ఱ㸭ࡿࡍぢⓎࢆ≀ࡓ࠸
ࠖ㡯ࡢࠖࡿࡅࡘࡳ࠘ࠕ ඾㎡ἲ⏝モືᮏᇶㄒᮏ᪥ࠗ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡟㏙グࡢ 㸸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͆☇ ͇͆ࠊ Ɐ ࢆ͇ᤄධ㎡࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢ᪉࡟ᑐࡋࠊ୧⪅
ࡀព࿡ⓗ࡟⫯ᐃ࣭ྰᐃࡢᑐࢆ࡞ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ౑
⏝㢖ᗘ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡢⅬ࠿ࡽ␲ၥ
ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ㸸ࠊ ࡣࡉࡽ࡟ࠊࠕືモ
㸩⤖ᯝ⿵ㄒ㸭㊅ྥ⿵ㄒࠖࢆࠕືモ㸩͆Ɐ͇㸩⤖ᯝ⿵
ㄒ㸭㊅ྥ⿵ㄒ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿ୍ḟⓗ࡞⫯ᐃᙧ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ
ࠕືモ㸩͆ ☇ 㸩͇⤖ᯝ⿵ㄒ㸭㊅ྥ⿵ㄒ ࢆࠖ஧ḟⓗ࡞⫯
ᐃᙧ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୍᪉ࠊྍ⬟⿵
ㄒࡢ㺀ྍ⬟㺁࡜ࡣ⤖ᯝ⿵ㄒ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ஦ែࡀᐇ
⌧ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺⵹↛ᛶࡸࠊᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿
࡜࠸࠺≧ែࢆ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕືモ㸩⤖ᯝ⿵ㄒ㸭㊅
ྥ⿵ㄒ ࠖࠊࠕືモ㸩͆☇͇㸩⤖ᯝ⿵ㄒ㸭㊅ྥ⿵ㄒࠖ࡜
࠸࠺͆☇͇ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿᮏ㉁ⓗ࡞┦
㐪ࡣࠊ኱Ἑෆࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ྍ⬟ࡢព࿡ࡢ⃰ῐ࡟࠶ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕኚ໬ᑐ≧ែ ࡜ࠖ࠸࠺࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗᑐ❧
ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ἑෆࠊᮡ
ᮧࡢグ㏙ࡣࠊࠕືモ㸩⤖ᯝ⿵ㄒ㸭᪉ྥ⿵ㄒ㊅ྥ⿵
ㄒ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ㄒ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ࡢࠊ๓⪅ࢆࠕືモ㸩͆☇⾿Ɐ͇㸩⤖ᯝ⿵ㄒ㸭᪉ྥ⿵
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
⌮࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸ࡋࢃࡉࡩࡀ᪉ࡢ⌧⾲⬟ྍ࡞࠺ࡼࡢ
᪥ࠊࡣಀ㛵ᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ͇ࠊࠋ࠺ࡼࢀࡉゎ
ᡂ㐩ࡢసືࡓࢀࡉᅗពࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡀ⌧⾲⬟ྍㄒᮏ
❧ᡂ࡚ࡗ࡞࡜ᅉ୍ࡢࡑࡶ࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆࡁാࡍࢃ⾲ࢆ
ࡼࡢࡇࡿࡍ᭷ࡀ⌧⾲⬟ྍㄒᮏ᪥ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ
㸸࠘ ඾஦ࢻ࣮࣮࣡࢟Ꮫㄒᮏ᪥ ࠗࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉࡞࠺
⾲ࢆពࡢᡂ㐩ࡢⅭ⾜ࡿ࠶ࡣᙧࢱࡢᙧ⬟ྍࡢモືࠊࡣ
᪥ࠊࡣ 㸸 ᮧᕝࠊࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃ
࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ࿡ពࡢࠖ⬟ྍࠕࡍࢃ⾲ࡀ⌧⾲⬟ྍㄒᮏ
ࡀⅭ⾜ࡢࡑ࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡸࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸼ᑵᡂᅗព㸺
ࠖ⌧ᐇࡢࡾ࠾࡝ᅗពࡢⅭ⾜ࡓࡋᅗព㸻࡜ࡇࡓࡋ⌧ᐇ
ࡀࢀࡑࠊࡣᡂ㐩ࡢసືࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ࡜ࡇࡍࢃ⾲ࢆ
ᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡟ࡅࡔࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᅗពࡵࡌ࠿ࡽ࠶
ࡋ࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀุ᩿ⓗほ୺࡞ⓗᐃ⫯ࡿࡼ࡟⪅ヰ࡚ࡋ
㸸 ᓥ஭ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛↛⮬୙ࡶ࡚
ࠖ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡗࡸࠕ࡟⌧⾲⬟ྍㄒᮏ᪥ࠊ࡟ 
ពྵࢆࠖែ஦ࡓࡋ⌧ᐇࠕ࡜ࡿࢃຍࡀྃモ๪࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ࠸࡞ࡋ┪▩ࡶ࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡀ㏙グࡢ᪨ࡿࡍ
ࠊ࡟ᵝྠ࡜

】ْ̝⬺ᓕཻ⡄ᢠሡ⾼ཻὫᡕτᓕڠຑ̝ૐ


࡚ࢀࡲྵࡀ͇⡄͆ࡍࢃ⾲ࢆほ୺ࡢ⪅ヰࠊࡶ࡟ྜሙࡢ
㎡ㄒᅜ୰Ἴᒾ ࠗࠊࡣἲ⏝ࡢ͇⡄͆࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸
ࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇ࡟᫆ᐜࠕࡢ࠘㡯ࡢ͇⡄͆඾
ࡔእពࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⌧ᐇࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࡃࡋஂ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡓ࠶࡟ࠖࡍ♧ࢆศẼࡢ࡝࡯࠸ࡓ࠸ゝ࡜
㸸 ᑿ୸ࠊ㸸 ஭ㆭࠊࡣࠊࠋࡿ
⾲࡞↛⮬࡜ࡃ㝖ࢆ͇ᓕ͆࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡟㏙グࡢ
࠾࡟⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡣ࡚ࡋ࡜⌧
ࡀࡉᙉࡢࡾࢃ㛵࡞ⓗ࿡ពࡢ࡜͇ᓕ͆࡜͇⡄͆ࡿࡅ
ࠊࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋ࠺ࡼࢀ࡜࡚ࡳ
࡟ᵝྠ࡜ྜሙࡢ͇

࠶࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚࠸࠾࡚ࡗ㈙ࡣ⚾ࠊࢆᮏࡢࡇ̓ 
࠺㈙࡜ࡗࡸ᪥௒ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࢇ㢗࡛ࡕࡇࡕ
㸸 ᑿ୸ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ

ࠋࡿࡍᛂᑐࡀ⌧⾲⬟ྍㄒᮏ᪥࡞࠺ࡼࡢ
ാࡿࡍᐃ☜ࢆ⤖᏶ࡢసືࠊࡣ͇ᓕ͆࡟࠺ࡼࡢࡇ
୺ࡢ⪅ヰࡿࡍᑐ࡟⤖᏶ࡢసືࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ᭷ࢆࡁ
͇ᓕ㹔 ͆ࠋ࠸ᙉࡀࡁࡘࡧ⤖ࡢ࡜ศᡂࡍࢃ⾲ࢆุ᩿ⓗほ
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  ͆V฿͇⾲⌧ࢆࡵࡄࡿ᪥୰ᑐ↷◊✲(2)㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
 
ࡀ᭷ࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡣࠊ᪥ᮏㄒྍ⬟⾲⌧ࡀືస
ࡢ㐩ᡂࢆ⾲ࢃࡍሙྜ࡟ࡳࡽࢀࡿ๓㏙ࡋࡓ≉ᚩ࡜ࡢ㛫
࡟ព࿡ୖࡢ᥋Ⅼࢆ᭷ࡋࠊࡇࡢⅬࡶ͆㹔ᓕ͇࡜᪥ᮏㄒ
ྍ⬟⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋୖグࡢࡼ࠺࡞͆㹔ᓕ͇ࡢ
≉ᚩࡣࠊࡇࡢᙧᘧࡀࠕືモ㸩⤖ᯝ⿵ㄒࠖᙧᘧ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾྍ⬟⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡜ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 
 
4 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖࠊ୰ᅜㄒࡢ͆㹔ᓕ͇࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢ௚ືモࠊ
」ྜືモࠊ⮬ືモࠊྍ⬟⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
͆㹔ᓕ͇࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏㄒ௚ືモࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮
ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥୰୧ゝㄒࡢ㛫࡛┦஫࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜
ࡉࢀࡿືモࡢព࿡ᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡾࠊ୰ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ
͆ᓕ͇࡟ࡼࡗ࡚☜ᐃࡉࢀࡿᐈయ࡬ࡢືసࡢ฿㐩ẁ
㝵ࡀ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣືモ⮬㌟࡟ෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀせᅉ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ」ྜືモࡀᑐᛂࡍࡿ
ࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ͆㹔ᓕ͇ࡀ⾲ࢃࡍෆᐜࢆ᪥ᮏㄒ
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚͆ᓕ͇࡜ࡢ㛫࡟ព࿡ୖࡢ
ඹ㏻Ⅼ࣭┦ఝⅬ࠶ࡿ࠸ࡣ᥋Ⅼࢆ᭷ࡍࡿືモࢆᚋ㡯࡜
ࡍࡿ」ྜືモࡸࠊ͆㹔ᓕ͇ࡀ⾲ࢃࡍෆᐜࢆ⤖ᯝ୰ᚰ
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠊࡉࡽ࡟ࡣ࡜ࡾࡓ࡚ࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟࡞」
ྜືモࠊ๓㡯࡜ᚋ㡯࡜ࡢព࿡ୖࡢ୍యᛶࡀᙉ࠸୍ࡘ
ࡢືモ࡟┦ᙜࡍࡿ」ྜືモືࠊ సࡀഅ↛࡟ᐇ⌧ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ୺せ㒊ᚋ㡯ᆺࡢ」ྜືモࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡀせᅉ࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ⮬ືモࡀᑐᛂ
ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢥࢺ࢞ࣛࢆ≧ἣ୰ᚰ࡟⾲⌧
ࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢഴྥࡸࠊ͆㹔ᓕ͇ࡀࠕഅ↛ࡢ⤖ᯝࠖࢆ
⾲ࢃࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞Ⅼ࡟࠾࠸࡚ពᚿᛶࢆྵࡲ࡞࠸᪥
ᮏㄒ⮬ືモ࡜ࡢ㛫࡟ព࿡ୖࡢ᥋Ⅼࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀせ
ᅉ࡜࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒྍ⬟⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊࠕືモ㸩⤖ᯝ⿵ㄒࠖᙧᘧࡢ͆㹔ᓕ͇ࡀྍ⬟⾲
⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᮏㄒྍ⬟⾲
⌧ࡀ≧ἣ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚
⮬ືモ⾲⌧࡟㏆࠸ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊືసࡢ㐩ᡂ
ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵヰ⪅ࡢ⫯ᐃⓗ࡞୺ほⓗุ
᩿ࢆྵពࡋࡸࡍ࠸Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊືసࡢ᏶⤖࡟ᑐࡍࡿ
ヰ⪅ࡢ୺ほⓗุ᩿ࢆ⾲ࢃࡍᡂศ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ࠸
͆ᓕ͇࡜ࡢ㛫࡟ព࿡ୖࡢ᥋Ⅼࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ
せᅉ࡜࡞ࡿࠋ

ὀ
㸧͇ࡢࠕᏊ౪ࡀᡞᲴ࡟࠾ⳫᏊࢆぢࡓࠖࡣࠊࢥࣥࢸࢡࢫ
ࢺࣇ࣮࡛ࣜࡣ୙⮬↛࡜ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ͆ࠊ൸ᓕ
㸫ぢࡿ͇ࡢᑐᛂࡑࡢࡶࡢࢆ᤼㝖ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋӐ
 ₎᪥㎡඾͆ᓕ͇ࡢ㡯ӑࡣ͆ࠊ ൸ᓕ ͇͆ࠊ ᖻᓕ͇࡟ᑐᛂࡍ
ࡿ᪥ᮏㄒᡂศࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࠕぢࡓ ࠖࠊࠕ⪺࠸ࡓࠖ
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
㸧㛗ᔱ 㸸ࠊࠊ ࡣࠊ๓㡯ືモࡀព࿡ࡢୖ࡛୰
ᚰࢆ࡞ࡍ౛࡜ࡋ࡚ࠕᤚࡋ࠶࡚ࡿ ࠖࠊࠕⅭࡋ㐙ࡆࡿ ࠖࠊࠕぢࡘ
ࡅࡿ ࠖࠊࠕ⪺ࡁࡘࡅࡿ ࠖࠊࠕ▱ࡾཬࡪ ࠖࠊࠕᛮ࠸⮳ࡿࠖࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ
㸧ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟ᚅሙ 㸸ࠊࠊ ࢆཧ↷ࠋ
㸧᳃ᒣ 㸸 ࡟ࡣࠊࠕ㐙ࡆࡿࠖࡀព࿡ⓗ࡟ࡣ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ⤫ㄒㄽⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿ୍᪉ࠊㄒᙡⓗ࡞ᛶ
᱁ࢆࡶ᭷ࡍࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ͆ᓕ ͇
࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ
㸧ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮌᮧ 㸸 ࢆཧ↷ࠋ
㸧͆ ᓕ͇ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⤖ᯝ⿵ㄒࡀ᪥ᮏㄒ」ྜືモࡢሙྜ
࡟ẚ࡭ᗈ⠊࡞ືモ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ព࿡ᵓ㐀ࢆ⾲ࢃࡍ
࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚅሙ 㸸ࠊᮃ᭶ 㸸 ࢆ
ཧ↷ࠋ
㸧͆㹔ᓕ ࡜͇᪥ᮏㄒ」ྜືモࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊ
᪥ᮏㄒヰ⪅࡟ࡼࡿㄗ⏝ࢆ⏕ࡴཎᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚅሙ
㸸 ࡣࠊ᪥ᮏㄒヰ⪅ࡢ୰ᅜㄒసᩥ࡟ࡳࡽࢀࡿഴྥ࡜
ࡋ࡚ࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣ୺せ㒊๓㡯ᆺࡢࠕືモ㸩⤖ᯝ⿵ㄒࠖ࡟
ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡢࡀ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ
࡯ࡰ㸶๭ࡀືモࡢࡳࢆ⏝࠸࡚୰ᅜㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
㸧Ⲩᕝ 㹟㸸ࡣ͆ࠊ ੷ ͇͆ࠊ ੷ᓕ͇࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࠕࢧ
࢞ࢫ ࠖࠊࠕぢࢶࢣࣝࠖࢆᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᡂᡞ 㹟㸸 ࡛㏙࡭ࡓࠋ
㸧ࠕぢࡘࡅࡿࠖࡀ」ྜືモ࡛࠶ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ᔱ
ࢆཧ↷ࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸸࡟ࡣࠊ
ࠕࡉࡀࡍ ࡣࠖ⤒㐣ᮏ✏࡛࠸࠺ࠕືసࡢ㐣⛬ാࡁ࠿ࡅ ࠖ
ࢆࠊࠕぢࡘࡅࡿ ࡣࠖ⤖ᯝࡢᐇ⌧ࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ࢃࡍഴྥࡀ࠶
ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕࡉࡀࡍࠖ࡜ࠕぢࡘࡅࡿࠖ࡜ࡢ㛫
࡟ࡣᙧែⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡣ࡞ࡃࠊࠕാࡁ࠿ࡅ㸫⤖ᯝ ࡢࠖᑐ
ᛂ㛵ಀࡣㄒᙡⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄒᙡⓗ࡞ᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࡍࡿࠖ࡜ࡑࡢྍ⬟ᙧࠕ࡛ࡁࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᑎᮧ
㸸 ࢆཧ↷ࠋ
㸧Ⲩᕝ 㸸 ࡣࠊࠕ࠺ࡅ࡜ࡿࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜㄒࡢᡂศ
࡜ࡋ࡚͆⡛ᓕ ͇͆ࠊ ⡛݄ ͇͆ࠊ ⡛⬺͇ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ͆ࠋ ⡛ᓕࠊ
⡛㸫ཷࡅྲྀࡿ͇ࡢሙྜ࡜ྠᵝࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿⅬ࡟
࠾࠸࡚ࡣ͆ϱᓕࠊϱ ͇͆ࠊ ṮᓕࠊṮ͇ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ͆ࠊ ೔ఋ
ϱᓕᵦᵦ⚓ή⬺ƹ͗⸵ ĩ㸭ᮤࡉࢇࡣẕぶ࠿ࡽ
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ࡢᡭ⣬ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ͇ࠋ͆ࠊڠṮᓕ⬺ૐа࣐⚓ࢭേƹ㸭⚾ࡣ
௒᭶ศࡢ⤥ᩱࢆཷࡅྲྀࡗࡓ͇ࠋ ࠊْ͆⡭ϱᡠ⾼ْ⡭Σᓾƹ
㸭୍᪉ࡢᡭ࡛ࡣ㔠ࢆཷࡅྲྀࡾࠊ௚᪉ࡢᡭ࡛ࡣရ≀ࢆΏࡍࠋ
Ӑ₎᪥㎡඾ӑ͆ϱ͇ࡢ㡯 ͇͆ࠊ ⼶Ṯ⬺ࢭേ᱔។⛩⮱⬺ْ
ઑ୑ᅸƹ㸭ᙼࡣ⤥ᩱࢆཷࡅྲྀࡿ࡜ࡍࡄ࡟౑ࡗ࡚ࡋࡲ࠺͇ࠋ
࡞࡝ࡢ౛ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋణࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟࠾
࠸࡚┠❧ࡗࡓ┦㐪ࡀࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡜ࡶ͆ࠊ ᓕ͇ࡢ᭷↓࡟ࡼ
ࡗ࡚ෆᐜࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ␗࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼ࡤ
ࡢ͆༸ᓕ͇ࡣࠕゝཬࡍࡿ ࠖࠊ͇ࡢ͆༸͇ࡣࠕヰ㢟
࡟ࡕࡻࡗ࡜ࡩࢀࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍ࡜࠸࠺┦㐪ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
㸧ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㛗ᔱ 㸸ࠊ ࡟ࡣࠊࠕཷࡅྲྀࡿࠖࡣࠕ⿕
ಟ㣭せ⣲㸩ಟ㣭せ⣲ࠖࡢ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ」ྜືモ࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࠊព࿡ࡢୖ࡛୰ᚰࢆ࡞ࡍࡢࡣ๓㡯ືモࡢ᪉࡛࠶ࡿ᪨ࡢ
グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
㸧ᚅሙ 㸸 ࡟ࡣ͆ࠊ ഛ͇ࡣࠕฟ఍࠺ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࢆ⾲
ࢃࡍࡶࡢࡢࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏝ἲࡢሙྜ࡟ࡣ༢⊂࡛ࡣ⏝࠸ࡽ
ࢀࡎ͆ࠊ ᓕ ͇͆ࠊ ⯏ ͇͆ࠊ ⛩͇࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀ୍࡚ࡘࡢື
モࡢࡼ࠺࡟౑ࢃࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ͗⸵
ĩ࡟ࡣ͆ࠊ ࠽͇ࡀ௚ࡢከࡃࡢືモ࡜ࡣ␗࡞ࡗ
࡚༢⊂࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ̓ࠊ̓ࡣࠊ㏙ㄒືモࡀࠕࢽࠖ᱁ࡢྡモ࡜⤌
ࡳྜࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚୺せ㒊๓㡯ᆺࡢ」ྜືモࡀ
ᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ͆㹔ᓕ͇
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࠕࣤࠖ᱁ࡢྡモ࡜
⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡜ྠิ࡟࠶ࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᳃⏣
㸸 ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚࠶ࡿᡂศࡀ┠ⓗㄒ
࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ᇶ‽ࡣࠕࣤࠖ᱁ࡢຓモࢆ࡜ࡿ࠿ྰ࠿
࡟౫ᣐࡋࠊࠕࢽࠖ᱁ࢆ࡜ࡿሙྜࡣ⮬ືモ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ᫂☜࡞⥺ࡀᘬࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸᪨ࡢグ㏙ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢⅬࢆࡩࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊࠊ
࡟࠾ࡅࡿ͆㹔ᓕ͇ࡀ࠸ࢃࡺࡿ┠ⓗㄒࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆ⪃
៖ࡋࠊࠕࣤ ᱁ࠖࢆ࡜ࡿሙྜ࡜ྠᵝ࡟࠶ࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ஂ㔝 㸸 ࡣࠊࠕࢽ఍࠺ࠖ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࠕࢽࠖ࡟
ࡼࡾ♧ࡉࢀࡿྡモⓗᡂศࢆ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ࠕぢࡘ࠿ࡿ ࠖࡀ≧ἣ୰ᚰࡢ⾲⌧࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᅧᘅ 㹟㸸 ࢆཧ↷ࠋ
㸧᪥ᮏㄒࡀ≧ἣ୰ᚰࡢ⾲⌧᪉ἲࢆ࡜ࡿഴྥࢆ᭷ࡍࡿⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᅧᘅ 㹟㸸ࠊྠ 㹠㸸ࠊ▼⥥ ࣭
㧗⏣ 㸸ࠊ⚄⏣ 㸸ࠊࠊ᳃⏣ 㸸
ࠊ஭ୖ 㸸ࠊᡂᡞ 㹠㸸 ࢆཧ↷ࠋ
㸧͆ ੷ ͇͆ࠊ ੷ᓕ͇࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࠕࡉࡀࡍ ࠖࠊࠕぢࡘ࠿ࡿ ࠖ
ࡀᑐᛂࡍࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㆭ஭ 㸸ࠊ୸ᑿ 㸸
ࢆཧ↷ࠋ
㸧͆ ൸ᓕ ͇͆ࠊ ᖻᓕ ͇͆ࠊ ᪮ᓕ͇࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࠕぢ࠼ࡿ ࠖࠊ
ࠕ⪺ࡇ࠼ࡿ ࠖࠊࠕ࡟࠾࠺ ࠖࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊӐ
₎᪥㎡඾͆ ᓕ ࡢ͇㡯ӑࠊⲨᕝ 㹟㸸ࠊ㒌᫓㈗ 㸸
 ࢆཧ↷ࠋ
㸧㒌᫓㈗ 㸸 ࡣ͆ࠊ ڠཻᓕᎥ̝ຑ⬺ƹ͇ ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ࠶
ࡢᮏࢆᡭ࡟ධࢀࡓࠖࠋ ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ࠶ࡢᮏࢆ㈙ࡗࡓࠖࠋ ࢆᑐ
ᛂࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ᚅሙ 㸸 ࡟ࡳࡽࢀࡿཻ͆ᓕ㸫㈙ࡗ࡚ᡭ࡟࠸ࢀࡿ ͇
ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡣ͆ࠊ ཻᓕ ࡟͇࠾ࡅࡿ๓㡯ࠊᚋ㡯ࡢാࡁࢆㄝ
᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ౽ᐅⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ⌧௦୰ᅜㄒ㎡඾͆ᓕ͇ࡢ㡯࠘ࡢཻ͆ᓕ⬺㸫㈙ࡗ࡚
ධᡭࡋࡓ͇ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
㸧▼஭ 㸸 ࡣࠊ」ྜືモࡣືࡁࢆືస㠃࡜ኚ໬㠃࡟ศ
ᯒࡋࡑࢀࡽࢆ⥅㉳ⓗ࡟㓄ิࡋ࡚⾲ࢃࡍ୍᪉ࠊືࡁࢆࡦ࡜
ࡲ࡜ࡲࡾࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㹼ࢸ㹼ࢫࣝ ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣ୍㐃ࡢືࡁࡀูಶࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ణࡋࠊᑎᮧ 㸸 ࡟ࡣࠊ⮬Ⓨែࢆ౑ࡗ࡚ࡢྍ⬟ࡣࠊ
Ⓨヰࡢሙ࣭᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ලయⓗ࡟࠶ࡿࡶࡢࡀどぬ࣭⫈ぬ
࡟ࡼࡗ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿ྰ࠿ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿⅬ
࡟࠾࠸࡚ྍ⬟ែࢆ౑ࡗ࡚ࡢྍ⬟࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳ
ࡽࢀࡿࠋࠕぢ࠼ࡿࠊ⪺ࡇ࠼ࡿ ࠖࡀྍ⬟ࡢព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ᑠ▮㔝 㸸 ࢆཧ↷ࠋࠊ
̓࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⪺ࡇ࠼ࡓࠖ࡟ᑐࡋ࡚͆੪ᖻᓕ͇ࡀᑐ
ᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ⪺ࡇ࠼ࡿ ࠿ࠖࡽྍ⬟ࡢព࿡ࡀㄞࡳ࡜ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
㸧ྍ⬟⾲⌧ࡀ≧ែ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ᑠ▮㔝 㸸ࠊᑎᮧ 㸸ࠊ࠿ࡡࡇ
㸸ࠊ஭ᓥ 㸸 ࢆཧ↷ࠋ
㸧኱㔝 㸸 ࡟ࡣࠊྍ⬟ࡣ⮬Ⓨ࡜࡜ࡶ࡟⮬↛ࡢ࡞
ࡾࡺࡁࢆ⾲ࢃࡍ᪨ࡢグ㏙ࡀࠊᑠ▮㔝 㸸 ࡟ࡣࠊ
࠸ࢃࡺࡿྍ⬟ືモࡀ⮬Ⓨࡢព࿡ࢆ⾲ࢃࡍⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ
㏙ࡀࡑࢀࡒࢀࡳࡽࢀࡿྍࠋ ⬟࡜⮬Ⓨࡢ㐃⥆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡉࡽ࡟ᑎᮧ 㸸ࠊࠊ஭ᓥ 㸸ࠊ
ᙇጾ 㸸ࠊࠊࠊྠ  ࢆཧ↷ࠋ୧⪅ࡢ
┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ືモࢆ⏝࠸ࡓྍ⬟⾲⌧࡜⮬ືモ⾲⌧
࡜ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ᳃⏣ 㸸ࠊྍ⬟࡜⮬Ⓨ
࡜ࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᑎᮧ 㸸ࠊ஭ᓥ
㸸ࠊᕝᮧ 㸸 ࢆཧ↷ࠋᑐᛂࡍࡿ⮬
ືモࢆࡶࡓ࡞࠸௚ືモࢆ⏝࠸࡚ࢥࢺ࢞ࣛࢆ≧ἣ୰ᚰ࡟⾲
⌧ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣྍ⬟⾲⌧ࡢ࡯࠿ࠊࠕ௚ືモࡢཷ㌟ᙧ㸩
ࢸ࢖ࣝ ᙧࠖᘧࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳃⏣ 㸸
ྠࠊ 㸸ྠࠊ 㸸ࠊᡂᡞ 㹠㸸
ࢆཧ↷ࠋ
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ཧ⪃ᩥ⊩ 
ⲨᕝΎ⚽ 㸬ࠕ୰ᅜㄒࡢㄒᙡ 㸪ࠖ᳃ᒸ೺஧࣭ᐑᆅ⿱࣭ᑎᮧ⚽
ኵ࣭ ᕝ➃ၿ᫂⦅㞟ࠗ ㅮᗙ᪥ᮏㄒᏛ እᅜㄒ࡜ࡢᑐ↷Ϫ 㸪࠘
᫂἞᭩㝔㸪 㡫ࠋ
ⲨᕝΎ⚽ 㹟㸬ࠕ⿵ㄒࠝ⤖ᯝ⿵ㄒ࣭᪉ྥ⿵ㄒ࣭ྍ⬟⿵ㄒ࣭
⛬ᗘ⿵ㄒࠞࠖ㸪ࠗ ୰ᅜㄒ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪
㡫ࠋ
ⲨᕝΎ⚽ 㸬ࠕ⿵ㄒࡣືモ࡟࡞࡟ࢆࡃࢃ࠼ࡿ࠿ 㸪ࠖࠗ እㄒ◊
 ⣖せ࠘➨ ྕ㸪ឡ▱኱Ꮫእᅜㄒ◊✲ᐊ㸪 㡫ࠋ
▼஭ṇᙪ 㸬ࠕ」ྜືモࡢᡂ❧᮲௳ 㸪ࠖᑎᮧ⚽ኵ࣭㕥ᮌὈ ࣭
㔝⏣ᑦྐ࣭▮⃝┿ே⦅㞟ࠗࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕᪥ᮏᩥἲ 㸪࠘࠾
࠺ࡩ࠺㸪 㡫ࠋ
஭ᓥṇ༤ 㸬ࠕྍ⬟ᩥࡢከᒙⓗศᯒ 㸪ࠖோ⏣⩏㞝⦅ࠗ᪥ᮏㄒ
ࡢࣦ࢛࢖ࢫ࡜௚ືᛶ 㸪࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸪 㡫ࠋ
▼ᮧᗈ 㸬ࠕ⌧௦୰ᅜㄒࡢ⤖ᯝᵓᩥ㸫᪥ⱥㄒ࡜ࡢẚ㍑ࢆ
㏻ࡌ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᩥ໬ዪᏊ኱Ꮫ⣖せேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ◊✲ ➨࠘
㸵㞟㸪 㡫ࠋ
▼⥥ᩄ㞝࣭㧗⏣ㄔ 㸬ࠗ ᑐ↷ゝㄒᏛ 㸪࠘ᱜᴁ♫ࠋ
஭ୖඃ 㸬ࠕ᪥ᮏㄒ࠿ࡽぢࡓ୰ᅜㄒ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘ ᖺ
 ᭶ྕ92/㸪᫂἞᭩㝔㸪 㡫ࠋ
኱Ἑෆᗣ᠇ 㸬ࠕ୰ᅜㄒࡢྍ⬟⾲⌧ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨ 
ྕ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
኱㔝᫴ 㸬ࠗ ᪥ᮏㄒࡢᩥἲࢆ⪃࠼ࡿ 㸪࠘ᒾἼ᪂᭩ࠋ
㒌᫓㈗ 㸬ࠗ ㄗ⏝࠿ࡽᏛࡪ୰ᅜㄒ㸫ᇶ♏࠿ࡽᛂ⏝ࡲ࡛㸫 㸪࠘
ⓑᖇ♫ࠋ
࠿ࡡ࣭ࡇ ࡦࡉ࠿ࡎ 㸬ࠕ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧㸺⌧௦ㄒ㸼㸫ᶆ
‽ㄒࡢࡤ࠶࠸㸫 㸪ࠖࠗᅜᩥᏛゎ㔘࡜㚷㈹ ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪
⮳ᩥᇽ㸪 㡫ࠋ
ᕝᮧ኱ 㸬ࠕཷ㌟࣭⮬Ⓨ࣭ྍ⬟࣭ᑛᩗ㸫ືモࣛࣞࣝᙧࡢ
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